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TAMPEREEN VESIPIIRIN ALUEEN YHDYSKUNTIEN ERILLIS- JA SEKA-
VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTO- JA HULEVESI-INVENTOINTI 1980 
1. SELVITYKSEN TAUSTAA 
Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen toimesta suori-
tetussayhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toimivuusselvi-
tyksessä vuoto- ja hulevedet todettiin yhde.ksi tärkeimmäksi 
puhdistamojen huonon toiminnan aiheuttajaksi. Vuoto- ja hule-
vesien taloudellinen merkitys on myös huomattava. Ainakin tiet-
tyinä aikoina huomattava osa puhdistarnoiden kapasiteetista jou-
dutaan käyttämään yleensä puhtaiden vuoto- ja hulevesien käsit-
telyyn. Näin ne voivat aiheuttaa puhdistamon ennenaikaisen 
ennustarpeen. Lisäksi ne vaikuttavat käyttökustannuksia 
kohottavasti aiheuttamaila muun muassa imääräisä energia- ja 
kemikaalikustannuksia. Hule- ja vuotovedet lisäävät myös ve-
sistön kuormitusta aiheuttamalla häiriöitä puhdistamojen toimin-
taan sekä puhdistamojen ohituksia ja ylivuotoja viemäriverkos-
tossa. 
Edellä mainituista syistä nähtiin tarkoituksenmukaiseksi vuoto-
ja hulevesitilanteen karkean inventoinnin suorittaminen. 
Vesihallituksen aloitteesta käynnistettiin Vaasan vesipiirin 
vesitoimistossa syksyllä 1980 malli-inventoinnin suoritta-
minen, jonka yhteydessä koottiin ja käsiteltiin Vaasan vesi-
piirin alueen kuntien viemäriverkostojen tausta-, vuoto- ja 
hulevesitiedot. Kesällä 1981 työ käynnistettiin myös muiden 
vesitoimistojen alueella. Selvitystyön yhtenä tavoitteena on 
ensimmäisen koko maan kattavan yhteenvedon aikaansaaminen yh-
dyskuntien viemäriverkostojen vuoto- ja hulevesitilanteesta. 
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2. TAMPEREEN VESIPIIRIN ALUEEN YHDYSKUNTIEN VIEMÄRI-
VERKOSTOT 
ves irin alueeseen kuuluu 45 aa. Yhtä kuntaa 
ikissa on viemäriverkos . Kolmess kun-
nassa on neljä viernäriverkostoa, kolmessa kunnassa kolme, 
sä kaksi sekä muissa 26 kunnassa si. Vesi imiston 
a on 67 yhdyskuntien stoa~ Yh-
dyskuntien jätevedenpuhdistamoita vesitoimiston alueella oli 
vuoden 1980 sa 63 kappaletta, joista 8:11 seurataan 
jätevesivirtaamia päivittäin. Vuoto- ja hulevesi-inventoin-
nissa tarvittavat tiedot saatiin 37 kunnan 5 viemäriverkos-
tosta. Inventoinnin ulkopuolelle j emäriverkostot on 
perustaulukossa. 
Inventoinnin kohteina olevista 55 verkosto 4 on eri lis-
j ja kuusi sekajärjestelmiä. Inventoinnin verkos-
toista kolmentoista rakentaminen on aloitettu 1 70-luvulla, 
ista rakentaminen 1960-luvulla, 
ja kahdeksan ennen vuotta 1950. 
identoista 950-
Invento sta erillisverkostoista (49 22 verkoston jäte-
ves on alle 10 km, kahdeksan välillä 10 - 20 km, 
14 välillä 20 - 50 km ja viiden yli 50 km. Sekaverkostojen pi-
tuus on 35 - 448 kilometriä~ 
llisverkostoista on 28 keskivirtaamalta all 500 
5 välillä 500 - 2000 m3/d ja kuusi yli 00 
verkos jen keskivirtaama oli 144 - 56 000 
/d 
Seka-
siin kuuluvien viernäriverkostojen ätevesiviemärin pi-
tuus on noin 1700 km. Betoniputkien osuus kokonaismäärästä 
68 %. Useimmissa viernäriverkostoissa (32 betoni 
osuus 4 - 80 % verkoston kokona tuudesta. 
Suurimmat sekajärjestelmät (Tampere, Valkeakoski, Mänttä) 
ovat i 70·· senttisesti betonia. Pelkäs än ista 
a stoja on kaksi. 
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3. VUOTO- JA HULEVESI-INVENTOINNIN TULOKSET 
Inventoinnin yhteydessä kerätyt ja käsitellyt tiedot on esi-
tetty jokaisesta verkostosta laaditulla erillisellä vuoden 
1980 virtaarnakuvalla. Virtaarnakuvat ovat tämän rnonisteen 
liitteessä 1 kuvissa l - 55. Virtaamakuvilla on esitetty vuo-
den virtaarnavaihtelu viikkokeskiarvoina, rninirnivirtaama, las-
kutettu keskimääräinen vesimäärä (= Q kulutus) ja puhdistamon 
mitoitusvirtaama. Lisäksi Virtaamakuvalle on taustatietaina 
merkitty verkoston järjestelrnätyyppi, jätevedenpuhdistarnotyyp-
pi, verkoston pituus, betoni- ja muoviputkien prosenttiosuudet 
putkipituudesta, vuoden 1980 keskivirtaarna, puhdistamon BHK7-ja 
P-käsittelytehot/1980 ja toimivuudet/1979 - 1980 sekä velvoite-
tarkkailuajankohdat ajankohtaa vastaavine tulevan jäteveden 
BHK7-arvoineen ja käsittelytehoprosentteineen. 
Vuoto- ja hulevesitiedoista on ko. kuvalla esitetty keskimää-
räinen vuotovesikerroin, joka saadaan jakamalla vuoden keski-
määräinen vuorokausivirtaarna kuvan perusteella arvioidulla rni-
nirnivuorokausivirtaarnalla. 
Vesitoimiston alueen kartta, jolle on merkitty säähavaintoase-
man ja Katajaluoman mittapadon sijainti, on liitteenä sivulla 
18. Liitteenä sivulla 19 on Tampere - Pirkkala-lentoaseman 
sade- ja lärnpötilahavainnot. Kuvien mittakaava on siten va-
littu, että niitä voidaan käyttää yhdessä virtaamakuvien kans-
sa. 
a 
Liitteenä sivulla 20 on esitetty Katajaluoman (valurna-
11,2 krn 2 ) keskimääräiset viikkovalunnat vuonna 1980. 
Virtaamakuvien numerotiedot on esitetty myös perustaulukossa, 
taulukko l, sivuilla 14 - 16. Virtaamakuvalla esitettyjen nu-
rnerotietojen lisäksi perustaulukkoon on lisätty huhti-toukokuun 
vuotovesikerroin ja vastaavan ajankohdan mukaan laskettu puh-






verkostokohtaisista tuloksis aadi ti mm. 
eenvedot: verkostojen lukumäärän j kaumat keski-
huhti-toukokuun Virtaamalla vuotovesi-
3 
(kuvat ja lb) , vastaavat tiedot ris-






irin vesitoimiston 55 inventoidun Viemäriver-
sen vuoto- ja hulevesikerto mediaani 
noin 2, . vuoto- ja huleve in vaih-
emäriver-telee välillä 1,2 - 14,8. Kahdenkymmenenviiden 
koston keskimääräinen vuoto- ja hulevesikerroin on alle 2,0, 
viidento sta verkoston 2,0 - 2,6, kahdeksan verkoston 2,7 -
6 sekä verkoston i 3,6. lmien 
) ke set evesikertoimet 1 llä 1, 3 -
1 Sekaverko jen kertoimen suhteell eneen arvoon 
tasaavasti ko. verkostojen j 





1 3 - 21 
mäntoista 
si verkostossa sattuneita 
en verkos en huhti-toukokuun e- a vuotovesi-
on noin 2,3. Kerroin vaihtelee välillä 
ista verkoston kerroin all 2, se se-
iden 
2,0 - 2,6, kahdeksan väl 
i 3,6. Sekajärjestelmien 
,4 - 4,2. 
steen steella vo 
vuotovedet varaavat vuositasolla 
35 %. Huhti-toukokuul 
stamojen iteetista 
starnolla mitoitusvir 
vi kkoa llatoista 
lainkaan. llä 
litu i n n 
2 7 - 3,6 sekä 
s avat kertoi-























4~0 5~0 6 7;0 n s vuodtn Q ktsk 
YUC:UHR Q MiR 
Viemäri\erkostojen vuoto- ja hulevedet Tampereen vesipiirin alueella. 
Verkostojen lukumäärän jakautuminen vuoto- ja hulevesikertoimen n 
perusteella. Inventoituja verkostoja 55 kpl, joista erillisjärjes-
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1 1 1 
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'1 1 "Yi 
1 '1 ~ 
1, 0 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 1t 5,0 11ummo 
nkesk 
Kuva reen vesipiirin alueen viem~riverkostojen vuotovesi-
kerta t . Luvut yksittäisessä ruudussa verkostojen 









e e e 
Jätevedenpuhdistamon kuqrmitus-
aste% minimivirtaamalla (Omin) 
reen vesipiirin alueella 


























110 120 1 1 ~1 0 summa 
Jätevedenpuhdistamon kuormitus-
aste% minimiwtaamall• (Omin) 
stojen vuotovedet Tampereen vesipiirin alueella. 
puhdistamojen kuormitusaste vuotuisilla minimi-
kesk l Luvut sittäisissä 
tojen ai lukum~~r~ s a 5rjestelmien 
lla 
en ja s 
12 
ä noin 18,5 miljoonaa 
kautta vuonna 198 
etettaessa jäteveden 
stannusten olevan in 
s livat vuotovesi 


















i hule- ja 
jennuksia ja si 
oittamalla 
................................ stamon laaj 
Tällöin 




suudeksi 20 % 
vuotovesien 
lueella vuonna 
tee a vuotovesistä 
aku ut vut Tam-
vuonnLl 980. 















Valtaosa ......................... _._stustulosta he.ikentäv.istä puhd.istamo.iden oh.ijuok-
sutuksista tai pumppaamaiden ylivuodoista voitaisiin välttää 
viemärivcrkos ja saneeraamalla. Vuoto- ja hulevesiä vähentä-
mällä voitaneen nykyistä yhdyskuntien aiheuttamaa jätekuormi-
tusta enentää vielä 10 - 20 % eli lisätä puhdistamoiden te-
hoa muutamalla prosentt iköllä~ 
ves irin vesitoimiston vuoto- ja hulevesi-inventoin-
nin viemärilaitoskohtaisten kuvien perusteella voidaan todeta 
vuoto- ja hulevesien olevan huhtikuun loppupuolella ja syksyllä 
voimakkaiden tai tkään jatkuneiden sateiden jälkeen useimpien 
alueen viemärila tosten ongelma~ Myös rankkasateet kesällä ai-
heuttavat monissa verkostoissa tulvan. Joillakin puhdistamoil-
la vuoto- ja sien voidaan katsoa vaikuttavan merkittäväs-
ti laitoksen toimivuuteen ja lentavan puhdistamon tehokkuutta 
s jo vuositasollakin sekä mahdollisesti aiheuttavan puh-
distamon ennenaikaisen laajennustarpeen. Vuoto- ja hulevedet 
lisäävät lähes kaikkien alueen yhdyskuntien v.iemäriverkostojen 
ja jätevedenpuhdistamoiden käyttökustannuksia kuten edellä on 
arvioitu. 
1961 8,1 34 66 365 2,9 3,9 31 122 
1953 43,4 76 24 1275 1,6 1 9 37 61 72 12 2 j--1 
35,0 41 59 1158 1 6 1,8 102 112 16 6 1 
~ 
1969 13,4 46 54 105 ,4 9 18 28 
1967 7,8 41 290 10,1 17 
1951 ,9 30 2182 2, 33 
76 24 772 2,0 32 




1973 ,9 95 103 1,7 2,3 ! 29 49 
32 
,0 67 33 416 1,4 42 61 60 
Nokia/Siuro 1967 8,3 56 44 898 7,0 7 28 52 
Nokia/Viho1a 1953 11,5 85 15 985 2 0 35 66 
34 66 4, 
1966 3,1 35 65 4,0 10 40 
1957 42,9 72 28 2295 1, 2,3 33 59 




,1 71 29 
1 
2120 1 2,1 2,4 25 
Pirkkala/Kyösti 1950 24,0 53 47 
1 
1866 1 1,9 2,2 33 
24,0 53 47 12961 2,2 2,3 60 130 l 140 123 16 8 14, 55 45 
l 
354 2, 3, 37 101 17 27 4 
1967 11,7 44 385 2, 2 23 51 50 2 25 2 
,4 41 59 l 233 3,0 ,0 11 35 45 0 39 1 
.......... 
1 4,2 0 100 
1 
62 1,8 1,9 35 62 64 2 13 4 
20,8 74 26 2781 1,2 1 3 57 70 71 0 0 24 
Ruovesi/Ruhala 1 0 100 54 1,7 3,8 30 51 114 2 7 9 
1970 ,2 0 100 108 1 2,3 2,7 31 72 85 7 27 1 
1968 7,3 46 54 6761 2,2 2,2 18 40 43 0 33 1 
Suodenniemi/Kunta 1972 3,7 9 91 45 2,8 3,2 27 75 1 92 8 34 2 
Tampere/KämnenniEmi 1976 ,0 34 66 331 3,9 4,7 3 13 1 17 0 40 2 
Tampere/Polso 1975 ,3 0 100 159 l 1,9 2,2 21 40 ! 46 1 17 13 
Urjala/Laukeela ja ase:na 25,0 72 28 1038 1 1,8 2,1 54 99 121 14 9 9 
Valkeakoski/Koivuniemi 1963 1,8 96 4 76 1 14,8 21 13 95 307 29 38 1 
Valkeakoski/Yli-Nissi 1963 2,8 94 6 109 1 5,1 13,9 10 55 149 10 43 1 
Vammala/Kaupunki 1910 58,8 75 25 4640 j 2,0 2,2 49 97 106 20 21 3 
Viiala/Kunta 1952 42,2 74 26 1758 1 1,6 2,0 89 147 182 43 11 14 
Vi1jakkala/Kunta 1977 6,1 0 100 52 1 3,0 3,7 14 42 50 0 27 3 
Vi1ppu1a/Asema 1952 23,4 39 61 854 1 2,1 2,6 30 61 75 4 20 9 
Vi1ppu1a/Kolho 1967 13,9 34 66 4351 1,9 3,1 29 54 89 5 15 6 
4, 145 197 
,1 49 79 104 
1 59 111 100 -- - 0'1 
1 69 - - - - -
l 1 ! 
81 19 







,3 53 47 
Kiikka - 1 11,3 36 64 ! 
' 60 3,3 0 
Siikainen - , 
1 
12 
6u2 55 45 
17 
TAMPERE-P HKKALl\ LENTOASEMAN SÄÄHAVAINNOT ,JA 
KATAJALUOMAN VALUMl\'1' SBKÄ VIl·:MÄRLVERKOSrflOKOH-





• Säöhava intoasema 
T Katajaluoman havaintopiste 






Verkoston pituus 31.12.1980 8100 m 
Putkista betonia/muovia % 34/66 
Verkoston keskivirtaama Q kesk 365 m3/d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 95/3 
Puhdistamon P-käsittelyteho 1980/toirnivuus 1979-80 88/2 
Tuleva BHK7 mg/1 170 80 52 
Käsittelyteho 
% 84 89 95 





Tammi Touko Kesö 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen vi ernäri vesimäärä _ 2 9 
M:i.n.LTUi virtaama. ' 
Puhdistanon käyttöaste Qkok 89 




Heinö Elo Syys 
Kuva 1. n kajoeri viemäriverkoston virtaamat 1980 
86 
97 
Onit y1itysvil.k.koja 16 





Loka Marras Joulu 
YLEISTIEDOT 
~~~~~~~ar)estelma, rinnakkaissaostuslaitos 












VUOTO- HULEVESI} TIEDOT 
V'-"-' <...U...U.!""-!l V...L=IICU...L Vt:::;;:)..LlLlCI.CU..O. 
Puhdistamon kävt1DaLste 
Puhdistarron kä'rttöa!:;;te 
100 1 147 100 










Tommi -Helmi Moolis Huhti Touko Kesö Heinö Elo Svvs loka Morros Joulu 
2 Hämeen 
YLEISTIEDOT 
Erillisjärjestelmä , rinnakkaissaostuslaitos 
Verkoston pituus 31 .. 12.1980 35 060 rn 
Putkista betonia/muovia % 41/59 
Verkoston keskivirtaarna Q kesk 1158/d 
Puhdistanun BHK-käsittelyteho 1980/toi.mivuus 1979-80 94/3 









m3/vllkko 1 rri31d 








VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemäri vesimäärä 
Minimi virtaa:rr.a n= 1' 6 
Puhdist.arron käyttöaste Qkok 102 % 











3. Ii sten rtaamat 1980 
Onit ylitysviikkoja 16 










J arJ este.Lna, rinnakkaissaostus1ai tos 
oituus 31..12 .. 1980 13 
Putkista ~l..UU.I..Clf !IIUVV..LCA 
Verkoston keski virtaaina Q kesk 
Puhdist.arron BHK-käs:i 
Tuleva 
mg/1 1 170 
Käsitt.teho % 12 





















Eri11isjärjeste~ , rinnakkaissaostus1aitos 
Verkoston pituus 31.12.1980 7777 rn 
Putkista betonia/muovia % 41/59 
Verkoston keskivirtaama Q kesk 290 m3/d 
Puhdistanon BHK-käsi ttelyteho 1980/toimi vuus 1979-80 











VUOTO- {JA HULEVESI) TIEDOT 
Vt:Dtuinen viemäri vesi.mäl:irän= 7 0 
Minimi virtaama ' 
Puhdistanon käyttöaste Qkok 116 % 




Oni t yli tysvi.ikkoja 23 
Q bmin ylitysviikkoja 41 






Verkoston 11_1?_1QHO 55917 
PutJr.J.sta betonia; 
Verkoston keskivirtaarna Q kesk 
Puhdistarron .BHJK-~:Gi.Si. tii:el 
Puhdistannn 
Tuleva 
nq/1 230 200 
Käsittely-






















Verkoston pituus 31.12.1980 18565 m 
Putkista betonia/muovia % 76/24 3 Verkoston keskivirtaarna Q kesk 772 m /d 
Puhdistamon BHK-käsitte1yteho 1980/toimivuus 1979-80 84/1 
Puhdistamon P-käsittelyteho 1980/toirnivuus 1979-80 59/2 
Tuleva BHK7 mg/1 196 
Käsittelyteho % 70 






VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä 1 8 
Minimivirtaama ' 
Puhdistanon käyttöaste Qkok 57 % 
Puhelistarron käyttöaste Q:n:i.n 32 % 
10000 _ _ ______ ..9,.mit ___ ----------__ 
7500 
Qn:it ylitysviikkoja 0 



























Eri11isjärjestelmä ,, rinnakkaissaostus1aitos 
Verkoston pituus 31.12.1980 12130 m 
Putkista betonia/muovia % 54/46 
Verkoston keskivirtaama Q kesk 170 m3/d 
Puhdistamon BHK-käsittel}ribeho 1980/toiwivuus 1979-80 
Puhdistamon P-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
Tuleva BIIK
7 mg/1 .1.70 
Käsitt.teho 
% 89 







VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemäri vesimäärä 
Minimi virtaama 
Puhdistanon käyttöaste Qkok 






400--- __ _ __ _ __ __ __ __ __ mit ___________ _ 
Tommi 
n v ri V t 1980 
()nit y1itysv.iikkoja 3 
Q 2xmi.n ylitysviikkoja 37 




















Eri11isjärjestelmä , rinnakkaissaostuslaitos 
Verkoston pituus 31.12.1980 65745 m 
~Jkista betonia/muovia % 43/57 3 Verkoston keskivirtaama Q kesk 2765 m /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toirrdvuus 1979-80 52/1 
Puhdis~tman P-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 81/2 
Tuleva BHK7 ~ mg/1 8 
Käsitt.teho % 











Puhelistarron käyttöaste Qkok 92 % 









Kuva II. 1980 
Qmit ylitysviikkoja 6/44 







Verkoston ni 1 1 Q~() 3230 m 
Putkista _ 
Verkoston keski virtaama Q kesk 
Puhdist.a.nnn BHJK-.K:äsi t1:eJ. 
Puhdistannn 














Verkoston pituus 31.12.1980 1052 m 
Put.~ista betonia/muovia % 0/100 3 
Verkoston keski virtaarra Q kesk 19 m /d 
Puhdistam::m BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 19 
Puhdistamon P-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
Tuleva BH:.-<
7 mg/1 1900 
Y~sitt.t~~ % 99 









rven .... '""~"ri 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemäri vesimäärä _ 
3 Mini.mi virtaama n- ' 9 
Puhdist.am:>n käyttöaste Qkok 20 % 




Onit ylitysviikkoja 0 












Käsittelyteho % 98 







VUOTO- HULEVESI) TIEDOT 
~~~~~~~n= 1,7 
Puhdista:rron ka,rttöa~;te 





- -- --- ---W-{-i!--
YLEISTIEDOT 
Erillisjärjestelmä, rinnakkaissaostuslaitos 
Verkoston pituus 31.12.1980 7416 m 
Putkista betonia/nruovia % 7/93 3 
Verkoston keskivirtaarna 0 kesk 141 m /d 
Puhdistamon BHK-käsittelYteho 1980/toirnivuus 1979-80 95/4 
Puhdistamon P-käsittelyteho 1979/toirnivuus 1979-80 93/4 
Tuleva BHK7 rng/1 
Käsittelyteho 
% 






350 1 80 1 
96 1 90 1 
Q mit = 440m3/d = 
3080 m3/viikko . 
200 1 381 35 1 
96 1 78 1 87 1 
VUOTO- {JA HULEVESI) TIEDOT 
VLDtuinen viemärivesinäärä 
2 4 Minimi virtaama ' 
Puhdistarcon käyttöaste Qkok 32 % 
Puhdistamon käyttöaste Qmin 13 % 
48 171 1 103 1 112 11201 
":/3 158 1 88 1 93 1 81 1 
Qrndt ylitysviikkoja 0 
Q 2xmin ylitysviikkoja 34/47 
QnUn+20 % a1itus-
viikkoja 0 
145 1 28 1 135 13 
93 1 39 1 181 22 
Tammi ·Helmi Maolis Huhti Touko KesC! Heinö ·Elo Svvs Loka Marras Joulu 
ijärven viemäriverkoston virtaamat 1980 





















Sekajärjestelmä ,·kemiallinen selkeytys 
Verkoston pituus 31.12.1980 43900·rn 
Putkista betonia/muovia % 81/19 
Verkoston keskivirtaama Q kesk 6154 rn3/d 
Pu~distamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
Puhdistamon P-käsittelyteho 19Ö0/toimivuus 1979-80 
Tuleva 
~~7 rrq/1 881176 KasJ.ttely-
teho % 24 32 
















VUOTO- {JA HqLEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä = 2 5 
Minimi virtaarna. ' 
Puhdistanon käyttöaste Qkok 
































Verkoston p.u .... u.u.;:, 87700 m 
Putkista .LJI:::!I..l.JU..LClJ 
Verkoston keski virtaarra Q 
Puhdistamon BHK-käsitte1~ 
Puhdistamon P-käc;j 
Tuleva BHKl ~ 1 0 120 11901 
Käsitte1yteh 
51 1 671 % 68 









VUOTO- HULEVESI) TIEDOT 
~~~~~~~~~~~~=1 ,7 
Puhdistam::m lr"='·M-+-r.,,,.+-, 
Puhdistanon v!:hM-+-.i"\"'1 c~i-o 
120 1 70 1 
73 1 27 1 
170 1 
65 1 
__ Q..mit _ 
170 1 110 1 104 





Kuva n n nvuoren 
YLEISTIEDOT 
Erillisjärjestelmä, rinnakkaissaostuslaitos 
Verkoston pituus 31.12.1980 3000 m 
Putkista betonia/mlovia % 67/33 
Verkoston keski virtaama Q kesk 416 m3 /d 
Puhdistarron BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 99/4 
Puhclista.mn P-käsi ttelyteho 1980 /toimivuus 1979-80 99/4 
Tuleva BHK7 mg/1 300 450 410 330 
Käsittelyteho 
.% 99 99 :>99 99 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemäri vesimäärä 
1 Mlnimi virtaama ' 5 
Puhdistarron käyttöaste Qkok 61 % 
Puhdistamon käyttöaste Qrnin42 % 
240 270 1 230 240 
99 99 1 98 99 
Qmit y1itysvi~kkoja -
Q 2xmin ylitysviikkoja 1 
Qmin+20 % alitus-
viikkoja 6 
310 1 310 270 






sairaalan 'UI!fU'IAn ri ve virtaomat 1980 
YLEISTIEDOT 
Tuleva BHK7 rrg/1 50 
Käsittelyteho 
% 50 
m3/vllkko 1 ~/d 
Tommi 
, rinnakkaissaostuslaitos 







Q mit = 3250 m3/d = 22750 m3/viikko 
s 











Eri11isj~jestelmä , rinnak.kais.x.ostus1ai tos 
Verkoston pituus 31.12 .. 1980 11500 rn 
Putkista betonia/muovia % 85/15 
Verkoston keski virtaarna Q kesk 985 
Puhdistamon BHK-käsitte1yteho 1980/toimivuus 1979-80 67/1 
Puhelistarron P-käsittelyteho 1980/toirn.ivuus 1979-80 79/2 








VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemäri vesimäärä _ 
1 u.; ,..,.; ,..,...; • rtaama n-
,.~J...l..liLL V:J. . 
Puhdist.am:m käyttöaste Qkok 66 









----~miL ___________ _ 




.!:-'-'-'-'-~~·-= 31.12 .. 1980 34106 m 
Putkista % 34/6-
Verkoston keski virtaama Q kesk 
Puhdistanon 'RHK-kä~i .._..__, • ...1-~1.... 
Puhdistarron 
Tuleva BHK7 mg/1 
Käsittelyteho % 

















Verkoston pituus 31.12.1980 3090 rn 
Putkista betonia/muovia % 35/65 
Verkoston keski virtaa.rra Q kesk 4 5 rn3 1 d 
Puhdistarron BHK-käsi ttelyteho 1980/toimi vuus 1979-80 
Puhdistarron P-käsittelyteho 19 t>O;toimivuus 1979-80 
BHK7 rng/1 210 KäsJ.ttely-
450 





m3/vllkko 1 rrf'Std 





Kuva Ori n Hirsi 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vtotuinen viemärives~än= 2 
Min.imi virtaama 
PuhdistamJn käyttöaste Qkok 21 




Onit ylitysviikkoja 0 
Q brn.in ylitysviikkoja 19 








Verkoston 42905 m 
Putkista % 
Verkoston keskivirtaama Q kesk 
Puhdistam:m BHK-käsi ttel 
Puhdistarron 
'1\:ileva BHK7 510 1 110 1 rrg/1 
Käsittelyteho 
95. % 85 1 





VUOTO- HULEVESI) TIEDOT 
~~~~~~~~n= 1 












Eri11isjärjestelmä (pääosin) , rinnakkai.ssaostus1ai tos 
Verkoston pituus 31.12.1980 36140 m 
Putkista betonia/muovia % 71/29 
3 Verkoston keskivirtaama 0 kesk 2120 m /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 92/4 
Puhdistarron P-käsittelyteho 1980/toirni.vuus 1979-80 88/3 
'fuleva BHK7 rrg/1 330 
Käsittelyteho % 93 
m3/vllkko 1 rrf5td 
30000 
2~~ 210 1 94 120 1 92 
150 
87 
VUOTO- (JA HqLEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen vienMri ves:i.n:äärä 
2 1 
Minimi vi.rtaama ' 
Puhdist.anon käyttöaste Qkok 53 % 
Puhdistarron käyttöaste Qnin 25 % 
190 r1 971 
89 ri 87 881 91 1201 74 
Q:nit y1itysv:iikkoja 4 















Verkoston pituus 31.12.1980 24 000 m 
Putkista % 
Verkoston keskivirtaama Q kesk 
Puhdistamon 1979-80 










VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Puhdistamon kä\~b~;te 










Kuva 26. Pir kkolon lue en 
Onit 
Q 2xm.i.n 




Eri11isjärjestelrrä, rinnakkaissaostus1ai tos 
Verkoston oituus 31 .. 12 .. 1980 24 000 
Putkista ~tonia/muovia % 53/47 
Verkoston keski virtaama Q kesk 1296 nf /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 88/2 
Puhdistamon P-käsittelyteho 1980/toirnivuus 1979-80 87/2 
Tuleva BHK7 mg/1 250 220 160 
Käsittelyteho 
% 91 87 81 








VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemäri vesimäärä _ 
2 2 
M:inimi virtaarna ' 
Puhdistarron käyttöaste Qkok 130 
Puhdistanon käyttöaste ()nin 60 
470 260 
95 94 
Onit ylitysvil.kkoja 23 
Q 2xmin ylitysviikkoja 16 






31.12.1980 14780 m 














Erillisjärjestelmä , rinnåkkaissaostuslaitos 
Verkoston pituus 31.12.1980 11746 m 
Putkista betonia/rrruoNia % 56/44 3 Verkoston keskivirtaarra Q kesk 385 m /d 
Puhdis~n BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 84/3 
Puhdistarron P-käsi ttelyteho 1930 /toimi wus 1979-80 83/3 
rng/1 87 7 90 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen Viemäri ves.i.määrä 
M.inimi virtaarna 2, 3 
Puhdistam::m käyttöaste Qkok 51 % 
Puhdistarron käyttöaste Q:nin 23 % 
380 'fuleva m 
Käsittely-
teho % 71 
1801 
96 87 82 
m3/vllkko 1 m3td 
7500 





Qnit ylitysviikkoja 2 























Verkoston pituus 31.12.1980 4170 m 
Putkista betonia/muovia % 0/100 
Verkoston keski virtaawa Q kesk 62 m3 /d 
Puhelistarron BHK-käsitte1yteho 1980/toimivuus 1979-80 95/4 
Puhdist:.arron P-käsitte1yteho 1980/toimiwus 1979-80 94/3 
Tuleva BHK7 rrg/1 
Käsittelyt:et.o % 





VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä 1 8 
MiniiDi virtaama ' 
Puhdistannn käyttöaste Qkok 62 % 





Qmit ylitysviikkoja 2 









Tommi Huhti Touko Kesö Heinö Elo Loka Morros Joulu 
Kuva 31. Ruoveden Jäminkipohjan viemäriverkoston virtaamat 1980 
YLEISTIEDOT 
Eri11isjärjestelmä, rinnakkaissaostus1aitos 
Verkoston pituus 31.12.1980 20789 
Putkista % 
Verkoston keskivirtaa.ma Q kesk 278 
Puhdistam:m RHT<-k;:i~ 
Puhdistarron 
Tuleva BHK7 mg/1 340 
Käsi tte1yteho % 98 
m3/vilkko 1 rr7' /d 












VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Q:nit 0 
Q 2.xm.in 0 
Qmin+20 % alitus-
Puhdistam:m Qkok 70 % 24 





300 1 220 1 330 
1 
420 
92 80 90 80 82 92 
YLEISTIEDOT 
Erillisjärjestelmä, rinnakkaissaostuslaitos 
Verkoston pituus 31.12.1980 1200 m 
Putkista betonia/muovia % 0/100 3 
Verkoston keskivirtaama Q kesk 54 m /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 96/4 












VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemäri vesimäärä 1 7 
Minimi virtaarna ' 
Puhdistanon käyttöaste Qkok 51 % 









Qmit ylitysvi1kkoja 2 
Q 2xmin ylitysviikkoja 7 
Qmin+20 % a1itus-
viikkoja 9 
750 ---------------------~mit _____________ _ 
500 
~:-t:::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::.:::::J- - x Q m in- -- - - - - - --- -
250~~~-illiläitiL=illllllll. 
Tammi Helmi Huhti Touko Kesö Syys Loka Morras Joulu 
Kuva 33. Ruoveden n viemäriverkoston virtaamat 1980 
YLEISTIEDOT 
Eri1lisJarjestelmä, rinnakkaissaostuslaitos 
Verkoston pituus 31.12.1980 7186 m 
Putkista % 0/100 3 Verkoston keskivirtaarra Q kesk 108 m /d 
Puhdistam::m 'RHK-k?i~i 
Puhdistam::m 
Tuleva BHK7 m:J/l 
Käsittelyteho % 













VUOTO- HULEVESI) TIEDOT 
~~~~~~~~n= 2 
Puhelistarron 72 % 












Eri11isjärjestelmä, rinnakkaissaostus + biosuodin 
Verkoston pituus 31.12.1980 7335 m 
Putkista betonia/muovia % 4 6/54 3 
Verkoston keskiv:irtaama Q kesk 676 m /d 
Puhdi.starron BHK-käsitte1yteho J980/toimivuus 1979-80 98/4 
Puhdistam:m P-käsittelyteho 1980jtoimivuus 1979-80 93/3 
"': 
Tuleva BHK 
rng/1 7157 4 J 12771 14871 692 1 1100 1 9991 
Käsittelyteho 
991 991 991 93 1 95 1 981 % 
m3/vflkko 1 rJi /d 




VuOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemäri vesimäärä 2, 2 
Puhdistanon käyttöaste Qkok 
Puhdi.starron käyttöaste Onin 







Qnit ylitysviikkoja 0 






Sekajärjestelmä. , rinnakkaissaostus1aitos 
Verkoston 3690 m 
Putkista % 
Verkoston keski virt:aarn:l Q kesk 
Puhdistamon BHK-käsitte1yteho 1979-80 














Verkoston pituus 31.12.1980 3033 rn 
Putkista betonia/muovia % 34/66 
Verkoston keski virtaama Q kesk 33 rn3 /d 
Puhdistamon BHK-käsitte1yteho 1980/toirnivuus 1979-80 90/3 
Puhdistamon P-käsitte1yteho 198q/toirnivuus 1979-80 78/2 
Tuleva BHK7 ~· . mg/1 340 
Käsitt.teho % 93 









VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä 
3 9 
Minirni virtaama ' 
Puhdistam::m käyttöaste Qkok 13 % 











Kuva Tampereen Kämmenniemen viemäriverkoston virtaamat 1980 
3301 
95 
()n.it ylitysviikkoja 0 











Verkoston 31.12.1980 6290 m 
~s~ % 
Verkoston keskivirtaama 0 kesk 
Puhelistarron -
PuhdistamJn 
Tuleva BHK7 320 1 
98 % 
























Oni t ylitysviikkoja 1 
Q 2:xmin yli tysvi.ikkoja 17 
% alitus-
13 
83 120 220 
80 92 96 
YLEISTIEDOT 
Sekajärjestelmä , rinnakka.issaostuslaitos 
Verkoston pituus 31.12.1980 ~ 90 000 m 
Putkista betonia/muovia % 80/20 3 Verkoston keskivirtaama o kesk 11096 m /d 
Puhdistamon BHK-käsittelYteho 1980/toimivuus 1979-80 89/2 
~distamon P-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 90/3 
'fuleva BHK7 mg/1 4 70 
Käsittelyteho % 89 









VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen· viemäri vesimäärä 
Minimi virtaarna 1 '6 
Puhdistanon käyttöaste Qkok 55 % 









Q:nit ylitysviikkoja 0 
Q 2.xmin ylitysviikkoja 9 








----~mit __________________ _ 





Kuva 39. Tampereen Roholan viemäröintialueen virtaamat 1980 
YLEISTIEDOT 
, kemiallinen· 1-.JUJ.~u...~..>:>l..Q.l'"-' 
Verkoston 
Putkista ~ 1..'-11 u.a1 
Verkoston keskivirtaama Q kesk 
280 
72 















220 220 300 
71 80 73 81 
YLEISTIEDOT 
Sekajärjestelmä , rinnakkaissaostus1aitos 
Verkoston pituus 31.12.1980 37380 rn 
Putkista betonia/muovia % 37/63 
Verkoston keskivirtaaita Q kesk 3563 rn3/d 
Puhdistanon BHK-k:äsittelyteho 1980/toimi.vuus 1979-80 

















VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä 2 3 
Minimi virtaama ' 
Puhdistam:>n käyttöaste Qkok 









Onit ylitysvil..kkoja 2 








Huhti Touko Kesö Helnö Syys Loka Morras Joulu 
Kuva 41. Toijalan viemäriverkoston virtaamat t980 
YLEISTIEDOT 
...:..-~. .~..,~...~,,.,~..;;:) . .! a:.r~ es;teJ.m.::i, rinnakkaissaostuslai tos 
\l.o,,..vn.crr,,., pituus 31.12.1980 
Putkista % 
Verkoston keski virtaana Q kesk 
Puhelistarron BHK-käsi 
Puhd.istanon 
Tuleva BHK7 j 
nq/1 10 
Käsitte1yteho-
. % 8 


























Sekajärjestelnä , rinnakkaissaostus1aitos 
Verkoston pituus 31.12.1980 3460 m 
Putkista betonia/muovia % 75/25 
Verkoston keskivirtaaroa Q kesk 144 m3/ d 
Puhdistamon BHK-käsitte1yteho 1980/toimivuus 1979-80 79/2 
Puhdistamon P-käsitte1yteho 19 80'toimivuus 1979-80 87/3 











VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viem3.ri vesimäärä 
Minimi virtaaroa - 3 ,1 
Puhdistarron käyttöaste Qkok 48 % 
Puhdistanon käyttöaste On.in 32 % 
1311 
80 
Onit ylitysviikkoja 3 
Q 2xmin ylity~jkkoja 41 
Onin+20 % ali 
viikkoja 2 
---- ---- -- ---- -- -- -- -- -------------------------
2000 
1500 
1000 Q kulutus 
500 
... Joulu 




Verkoston pituus 31.12.1980 1770 m 
Putkista betonia/muovia % 9 6/4 
Verkoston keskivirtaama Q kesk 76 m3jd 
Puhdistamon BHK-käsitte1yteho 1980/toimivuus 1979-80 
Puhdistamon P-käsi tte1yteho 1980 /toimivuus 19 79-80 
'1\lleva BHK7 rrq/1 100 340 146 96 
Käsittelyteho 
% 35 91 82 90 








VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemäri vesimäärä 
14 8 
M:inimi vi.rtaana ' 
Puhdistanon käyttöaste Qkok 95 % 
Puhdistannn käyttöaste <)nin 13 % 
137 757 215 
96 99 95 
vi 
Qmit ylitysvi1kkoja 29 





YLEISTIEDOT VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
rinnakkaissaostus1aitos 
Verkoston 31.12.1980 2820 m 
Putkista % 
Verkoston keskivirtaama Q kesk a1itus-
Puhdistamon v~'~rM~cro 
Puhdistanon 
Tuleva BHK7 rrq/1 140 1 48 1 103 1 25 1 351 1 13 
~sitte1yteho 
73 1 88 1 44 1 81 1 l'l'A 1 22 % 861 
m3/vilkko 1 ~/d 
Yl 
YLEISTIEDOT 
Eri11isjärjestelmä , rinnakkaissaostus1aitos 
Verkoston oituus 31.12.1980 58332 rn 
Putkista ~tonia/rnuovia % 75/25 3 Verkoston keskivirtaarna Q kesk 4640 rn /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 90/4 




teho % 96 
















VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemäri vesimäärä 2 0 
Minirni virtaama ' 
Puhdistamon käyttöaste Qkok 97 % 







Onit ylitysviikkoja 20 
Q 2xmin ylitysviikkoja 21 
Qmin+20 % alitus-
viikkoja 3 
75 46 1 150 
60 35 1 89 
Q mit = = = = = = = == = ~·~·-~.#"~·#.·.:'#:##:~:#:~Z::.·<:~ 
2 xQ m 
Q kulutus 
Kesö Helnö Elo Syys Loka Marras Joulu 
Kuva mmalan kaupungin viemäriverkoston virtaamat 1980 
YLEISTIEDOT 
Erillisjärjestelmä , tehostettu lammikko 
Verkoston pituus 31.12.1980 42180 m 
Putkista % 7 4/26 





























Verkoston pituus 31.12.1980 6115 m 
Putkista betonia/muovia % 0/100 
Verkoston keski virtaarra Q kesk 52 m3 /d 
Puhdistamon BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 94/4 
~distamon P-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 94/3 
Tuleva BHK7 
rrg/1 53 69 150 200 
Käsittely-
teho % 85 88 19 98 
m3/vllkko 1 rrP/d Q mit 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä 
3 0 Minimi virtaarra ' 
Puhelistarron käyttöaste Qkok 42 % 
Puhelistarron käyttöaste Q:ni.n 14 % 
250 97 
97 90 
(}nit ylitysviikkoja 0 
Q 2xm.ln ylitysviikkoja 27 







r·;·;·;·;·;·;·;·;r __ m i t t 0 riVi r he tt(j 
200 
" Tommi· 
Kuva 49. Viljakkalan kirkonkylän viemäriverkoston virtaamat 1980 
YLEISTIEDOT 
rinnakkaissaostuslaitos 



























Verkoston pituus 31.12.1980 13893 m 
Putkista betonia/muovia % 34/66 3 Verkoston keskivirtaana o kesk 435 m /d 
Puhdistamon BHK-käsitte1Yteho 1980/toimivuus 1979-80 90/3 
Puhdistamon P-käsitte1yteho 1980/toimivuus 1979-80 88/4 
Tuleva BHK7 rrq/1 140 110 
Käsittely-
teho % 93 91 
m3/vllkko 1 rri3td 
7500 
VUOTO- {JA HULEVESI) TIED.OT 
Vuotuinen ·viemäri vesimäärä 1 9· 
Minimi virtaama ' 
Puhdistarcon käyttöaste Qkok 54 % 
Puhdistanon käyttöaste Q:n.in 29 % 
140 130 250 
92 95 96 
Onit ylitysviikkoja 5 






~ .... ~.-~- ---- -------- --- - - ----~ 
5000 
2 x Q min 
~-·:~-·-~~~ -------
2500 
... Tammi· Joulu 
5L hon vir 1980 
YLEISTIEDOT 
, """" '"""""'L.UIQ. , rinnakkaissaostuslai tos 
~S~uci~U~O/u~Jv~.~ 
Verkoston keski virt.aaxta 
Puhdist:am:Jn EH:EI~-JG3.s1 

























Eri11isjärjestelmä , rinnåkkaissaostus1aitos 
Verkoston pituus 31.12.1980 23500 rn 
Putkista betonia/muovia % 69/31 
Verkoston keskivirtaama 0 kesk 1264 rn3/d 
Puhdistamon BHK-käsitte1Yteho 1980/toirrdvuus 1979-80 83/3 
Puhdistamon P-käsitte1yteho 19G0jtoimivuus 1979-80 74/3 
Tuleva BHK7 rng/1 
I<äsittelyteho % 






VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemäri vesimäärä 1 6 
Minirni virtaarna ' 
Puhdistam::>n käyttöaste Qkok 79 % 





Qmit ylitysviikkoja 8 














Tammi Helmi Huhti Touko Kesö Joulu 
n 
YLEISTIEDOT 
Erillisjärjestelroä, rinnakkaissaostuslai tos 
Verkoston 31Q12.1980 76923 m 
Putkista % 
Verkoston keskivirtaama Q kesk 1441 
Puhdistamon 1980/toimivuus 1979-80 













VUOTO- {JA HULEVESI) TIEDOT 
200 
93 









82 981 87 
YLEISTIEDOT 
Erillisjärjestelmä, . suorasaostuslaitos 
Verkoston pituus 31.12.1980 2600 m 
Putkista betonia/muovia % 96/4 3 
Verkoston keskivirt.a.arra o kesk 343m /d 
Puhdistamon BHK-käsittelYteho 1980/toimivuus 1979-80 83/3 
Puhdistamon P-käsitte1yteho 1980/toimivuus 1979-80 95/4 
VUOTO- (JA·"HULEVESI) TIEDOT 
Vu::>tuinen viemäri vesim3lirän= 1 5 
Minimivirtaama. ' 
Puhdistam:>n käyttöaste Qkok 101 % 
Puhdistairon käyttöaste Qnin 69 % 
Qnit ylitysvil.kkoja 23 
Q 2.xm.in ylitysviikkoja 1 
Qmin+20 % alitus-
viikkoja 11 
---------------------....--......-.-------~ ....... ---------.----- ...... -
3000 
2000 
1000 
Joulu 
K 



